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摘 要 
I 
摘 要 
目前在高职院校教育上，停留于灌输式阶段。每次备课、教学、互动、反馈、
评估是一个复杂过程，需要大量人力、物力和时间成本。这使得教师工作量越来
越大；高职院校注重技能培训和教育，涉及学生的终身学习等问题，因此高职院
校教育有必要利用信息化平台来实现这些问题。 
远程教育是高等教育的一种重要形式。远程教育能利用多媒体技术将授课、
作业、互动等融为一体，组建一个虚拟课堂，让各类学生随时随地的重复学习，
激发学生的互动学习知识兴趣。 
本文针对终身学习、持续学习问题，基于PHP架构和MYSQL数据库设计并
实现了一整套远程教育系统，涵盖了学习资讯、学习课程、考试管理、课堂笔记、
问答、小组互动等六个功能模块，重点解决了校外学习、持续学习和远程学习等
问题。 
论文以软件工程中的瀑布模型为设计主线，较为详细的介绍了远程教育系统
的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据设计。并
针对学习资讯、学习课程、课堂笔记、问答、小组互动等主要功能，给出了系统
关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功能和性能测试结果。 
本项目的研发实施可以较为明显的改变现有只有第一课堂，没有第二、第三
课堂的情况，解决校外学习、持续学习和远程学习等关键难题。 
 
关键词： 远程教育；终身教育；持续学习 
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Abstract 
II 
Abstract 
Now in the vocational education, it still stays in the indoctrination phase in the 
Zhejiang Dong fang Vocational College, it is a complex process during each lesson 
planning, teaching, interaction, feedback and assessment which require a lot of human, 
material and time. It will make teachers work more and more; the vocational colleges 
focus on skills training and study, involving some issues such as students’ lifelong 
learning, so it is necessary to use information technology platform to achieve in the 
education of vocational colleges. 
Distance education is an important form of higher education The Distance 
education can make the teaching.Homework and interaction merged by using 
multimedia technology, and can form a virtual classroom, so that all kinds of students 
can learn again anytime and anywhere, and can stimulate students' learning interests 
about interactive knowledge. Under the traditional indoctrination model, it’s over after 
the class. 
In this dissertation, the Distance Education System will be designed and achieved 
with PHP technology in the Vocational College for the lifelong learning and 
continuous learning problem. 
Thesis waterfall model of software engineering for the design of the main line, a 
more detailed introduction to the business needs of distance education system, 
functional requirements, non-functional requirements, system architecture design, 
functional design and database design .The achieving process of the code for the key 
function module, the achieving effect and function, and the results of the performance 
testing in the system will be made, for the main the functions such as learning 
information, the learning courses, the lecture notes, the quizzes, the group interaction. 
 Implementation of this project can be developed more significant changes to 
existing only the first class, there is no second, third classroom situations and solve 
campus learning, continuous learning and distance learning and other key problems. 
 
Keywords: Distance Education; Lifelong Education; Continuous Learning
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